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ВНУТРІШНЯ І ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА США В ПОВОЄННІ   РОКИ 
(1945 - 1955) 
США - єдина країна, яка в період війни зміцнила свої позиції. Посилилась 
їх політична, економічна і військова могутність. У роки війни США зуміли 
вберегти свою промисловість і сільське господарство, і для багатьох країн 
стали кредитором. До кінця війни під контролем США перебувало 80% 
золотого запасу капіталістичного світу (21 тис. т). Їх частка склала близько 60% 
світового промислового виробництва (без СРСР). Американські товари 
становили 40% товарів країн Заходу. Виріс національний дохід. Більшість країн 
світу перебувала у фінансовій залежності від США. Був високим і моральний 
авторитет країни - держави, яка зробила вагомий внесок у розгром нацизму і 
стала ініціатором створення ООН. США мали велику військову перевагу 
(найбільший в світі океанський флот, стратегічну авіацію) над іншими країнами 
і монопольно володіли атомною зброєю (це дозволяло скоротити сухопутні 
війська з 12 млн. до 1 млн. в 1947). США стали наддержавою. А це означало, 
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що будь-які зміни в будь-якому регіоні світу зачіпають їх інтереси. Статус 
наддержави наклав свій відбиток на внутрішню і зовнішню політику країни. 
Залишаючись до 1949 р. монопольним власником атомної зброї, США 
оголосили себе захисником інтересів «вільного світу». Після смерті Франкліна 
Делано Рузвельта в 1945 р., обов'язки президента США став виконувати Гаррі 
Трумен, який свою політику називав «справедлива лінія». Президент Трумен 
сприйняв результати виборів як доказ того, що американці хочуть продовження 
реформ. У наступні два роки він домігся прийняття ряду суттєвих заходів 
Справедливого курсу, що включали підвищення мінімальної заробітної плати, 
фінансову підтримку фермерів і нові пільги по соціальному страхуванню, що 
дозволили охопити страхуванням ще 10 млн. чоловік, а також ослаблення 
сегрегації на цивільній і військовій службі. 
 У 1944-1946 рр. був прийнятий ряд законів. Згідно «Білля про права 
солдат» особам, демобілізованим з армії, надавалися широкі пільги. У 1946 р. 
був прийнятий закон «Про зайнятість», який дав можливість забезпечити всіх 
роботою. Також у 1948 р. розширилася система соціального захисту, була 
прийнята програма будівництва дешевих квартир. США перетворилися в країну 
«загального благоденства». 
Праві і консервативні сили перейшли в атаку на прогресивні соціальні 
закони, прийняті в 30-і роки. У 1947 р. під тиском республіканців, які мали 
більшість в Конгресі, був прийнятий закон Тафта-Хартлі, який звужував сферу 
діяльності профспілок. Профспілка мала заздалегідь попереджати уряд і 
власника підприємства про підготовку страйку. Якщо страйк був масштабним, 
то президент мав право відкласти його на 80 днів. І суди також мали право 
зупинити страйк. У 1950-1953 рр. в країні розгорнулася антикомуністична 
кампанія, яку очолив сенатор Джозеф Маккарті. Період президентства Ф.Д. 
Рузвельта, за співпрацю з СРСР в роки війни, був названий «періодом зради». У 
1954 р. за образу Вищого законодавчого органу країни і незаконну розтрату 
грошей, виділених на «боротьбу з комунізмом», сенат США привернув 
Маккарті до відповідальності. 
Після війни у зовнішній політиці США почався період «холодної війни». В 
її рамках було здійснено доктрина Трумена і план Маршалла. Доктрина 
Трумена була спрямована на підтримку Греції і Туреччини в їх боротьбі проти 
радянського тиску. План Маршалла передбачав допомогу європейським 
союзникам США для відновлення їх зруйнованого війною господарства. За 
роки втілення в життя плану Маршалла (1948-1952 рр.) США витратили 17 
мільярдів доларів, проводячи програму з управління світом «по-американськи». 
При президенті створено Раду Національної безпеки. У 1947 р. стало 
функціонувати Центральне розвідувальне управління (ЦРУ). У 1949 р. для 
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захисту «Вільного світу» була створена Організація Північно-Атлантичного 
Договору (НАТО). У 1952 р. перемогу на президентських виборах 1952 р. 
одержав республіканець Дуайт Ейзенхауер, який почав проводити політику 
проти Радянського Союзу з «позиції сили». У внутрішній політиці, в галузі 
економіки і соціальній сфері президент дотримувався лінії посилення 
регулюючої ролі держави, знизив податки, почав проведення раціональної 
ринкової і кредитної політики.     
Провали у реформаторській діяльності демократів сприяли росту 
авторитету Республіканської партії. Популярний національний герой 
Д.Ейзенхауер (головнокомандуючий військами союзників в Європі під час 
другої світової війни) став офіційним кандидатом республіканців на посаду 
президента. Вибори 1952 р. перетворились в особистий тріумф Д.Ейзенхауера 
(1890-1969). Соціально-економічний розвиток США у період правління 
республіканців можна охарактеризувати таким чином: повільні темпи розвитку 
виробництва і часті кризи (1953-1954, 1957-1958, 1960-1961 рр.), початок 
впровадження автоматизації в різних сферах виробничого процесу 
(впровадження автоматичних машин, конвеєрного методу обробки, 
автоматичних контрольних систем, електронно-обчислювальних систем), 
помітні зміни структури робочої сили (збільшення кількості робітників 
невиробничої сфери, скорочення фермерів в суспільстві відносно інших верств 
населення з 16,6% до 12%), інтенсивний розвиток військово-промислового 
комплексу. Все це відбулося на тлі стагнації соціально-економічних процесів. 
У 50-ті рр. проходить трансформація республіканської та демократичної 
партій: соціально-економічний розвиток країни вбачається ними у розвитку 
державного регулювання економікою. Ці чинники мали значний вплив на 
внутрішньополітичний курс. З одного боку, він не розширював соціальні 
програми, започатковані демократами, з іншого – він не дозволив їх скоротити, 
як цього вимагала більшість республіканців. Ще формуючи концепцію свого 
президентства, Ейзенхауер говорив, що країна потребує спокою після великих 
потрясінь другої світової війни. 
На період правління адміністрації Ейзенхауера припадає потепління 
відносин між СРСР та США, припинення війни у Кореї. У 50-ті роки вдалося 
запобігти гострих міждержавних криз. Головною метою США було усунення 
загрози проникнення СРСР у нові регіони світу. З цією метою було розроблено 
«доктрину Ейзенхауера», згідно з якою США повинні заповнити «вакуум», 
який з’явився в результаті розпаду колоніальних імперій Великобританії та 
Франції і утворення незалежних держав, а також протидіяти СРСР не всюди, а 
там, де складуться сприятливіші умови «Стратегії масованої відплати». Суть 
цієї стратегії висловив сам Ейзенхауер: «США не зв`язують себе зобов`язанням 
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протистояння комунізму у будь якій точці земної кулі. На дії СРСР в одному 
місці США можуть відповісти в іншому, де будуть вважати доцільним. 
Використовуючи при цьому, якщо буде потрібно, ядерну зброю. Тільки сила 
може допомогти, слабкість не може допомогти, вона може тільки просити 
милостиню». 
У 50-і роки боротьбу за громадянські права чорношкірих американців 
очолив прихильник ненасильницьких дій молодий священик Мартін Лютер 
Кінг. 
 У 1955 р. з ініціативи Кінга була піддана бойкоту Алабамському 
автобусна компанія, яка розділила в автобусах місця «для білих» і «для 
чорних». У 1956 р. Верховний суд визнав расову дискримінацію суперечить 
Конституції США. 4 квітня 1968 р. расисти вбили Мартіна Лютера Кінга. 
 Таким чином, після другої світової війни США стали наддержавою 
очоливши Західний світ у протистоянні з СРСР (комунізмом). На 
президентство Г.Трумена і Д.Ейзенхауера припадає перший етап «холодної 
війни». За президентства Трумена і Ейзенхауера спостерігався швидкий 
поступальний розвиток країни, хоча і він супроводжувався періодичними 
економічними кризами, які були зумовлені повоєнним спадом виробництва і 
структурними перебудовами американської економіки в умовах розгортання 
НТР. За цей період відбулось зміцнення американської політичної системи, 
―американського стилю життя‖. Продовжувався процес подальшої 
демократизації американського суспільства. Проте на цьому шляху не вдалося 
уникнути спроб деяких політичних сил обмежити демократичні права. 
Маккартизм не став довготривалою тенденцією. 
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